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DTT  Sistema diseñado para administrar las prácticas 
finales, los cursos didácticos y los laboratorios 
teóricos y prácticos de la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas; de tal forma que los 
estudiantes, docentes y tutores académicos puedan 
trabajar en las siguientes líneas: académica, 
investigación, comunicación, desarrollo, innovación e 
infraestructura. 
 
EPUB  Es un formato que se puede redimensionar, es de 
código abierto y se utiliza para leer textos y mostrar 
imágenes. 
 
R Lenguaje de programación con un enfoque a la 
estadística, pero su versatilidad es muy extensa por 
lo que se puede aplicar en otros campos. 
 
Revista digital Una revista electrónica es una publicación que tiene 
las características de una revista, pero en lugar de 
emplear el formato tradicional de papel emplea como 
medio de difusión un formato electrónico, ya sea 
como documento, que puede abrirse en una 
aplicación a tal efecto (por ejemplo, un archivo TXT, 
PDF o HTML, por lo general, con enlaces para 
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recorrerlo a modo de hipertexto); también, como un 
programa ejecutable para una plataforma específica. 
 
RMarkdown RMarkdown es un formato que permite una fácil 
creación de documentos, informes y presentaciones 
dinámicas. 
 
R Studio Ese un lenguaje estadístico de código abierto 
utilizado para investigación estadística, se deriva del 
lenguaje S creado por Bell Labs (1976, 1988); este 
lenguaje tiene fuertes Influencias de lenguajes de 
programación como Scheme y Fortran, para muchos 
autores y usuarios R no es solo un lenguaje de 











La revista digital es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas que tiene como objetivo fomentar la investigación en los docentes y 
tutores académicos, quienes a su vez plasman ese aprendizaje de 
conocimientos y experiencias en artículos que deben ser escritos en forma 
profesional; se sigue para ello una serie de lineamientos y formatos 
preestablecidos. 
 
Dichos artículos deben ser de autoría propia y enviados al desarrollo de 
trasferencia tecnológica DTT, en una fecha establecida con ciertas 
características de estructura y diseño que identifique a sus autores. Dichos 
artículos son descargados de la plataforma y son enviados al consejo editorial 
para su selección y análisis. 
 
Para la selección de los artículos, se debe cumplir con un riguroso filtro de 
calificación enmarcados dentro de una matriz, que cada persona responsable 
de seleccionar debe ponderar dentro de un rango de 0 a 100. El promedio de 
dichas ponderaciones por artículo, se toma como nota final para la selección y 
resultan seleccionados un rango de 15 a 30 artículos que resulten con las 
calificaciones más altas. 
 
Posteriormente, se inicia con el análisis y la lectura de los artículos 
seleccionados que serán publicados, con el objetivo de buscar correcciones 
ortográficas, semánticas, sintácticas, de diseño, contenido y bibliográficas. Las 
correcciones son enviadas a los responsables de cada artículo para su 
modificación y se pide que estas modificaciones sean enviadas en un plazo de 
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tiempo establecido. Los artículos también son analizados en herramientas para 
la detección de plagio parcial o total y aquellos artículos que resultan plagiados 
son reportados a la coordinación del DTT. 
 
Finalmente, se realiza la última revisión de los artículos seleccionados; de 
no existir modificaciones, se inicia con la edición de la revista en una 
herramienta informática especializada para este tipo de trabajo. Dicha edición 
conlleva una serie de revisiones y versiones previas a ser publicadas, con el fin 
de evitar errores ortográficos y de redacción. 
 
Al momento de finalizar la revisión de la revista, esta es publicada en 
diferentes sitios de consulta y referencia, para que todas las personas puedan 
consultarla. Además, los artículos son publicados como artículos de 
investigación para que puedan ser consultados y descargados como 
documentos en formato PDF y EPUB. 
 
Los artículos que fueron seleccionados y que por espacio no pudieron ser 
publicados en la revista se publican periódicamente en la página de Facebook 











Dar a conocer las investigaciones realizadas por los tutores académicos 
por medio de la publicación de la decimotercera y decimocuarta edición de la 




1. Estructurar las decimotercera y decimocuarta ediciones de la revista 
digital de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas seleccionando, 
editando, diseñando, corrigiendo y analizando la información y demás 
actividades para realizar las publicaciones. 
 
2. Publicar los artículos de la revista como artículos de investigación para 
que puedan ser indexados en motores de búsqueda. 
 
3. Colaborar con el portal del departamento de DTT de la escuela con la 
publicación de artículos seleccionados en su página principal. 
 
4. Innovar en los procesos de publicación y experiencia de lectura para el 














La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala ha publicado doce ediciones de la revista digital; esta 
representa un espacio para los estudiantes poder difundir conocimientos 
científicos y prácticos adquiridos en sus aulas. 
 
Actualmente, se están publicando de tres a cuatro ediciones de la revista 
por año, además de la publicación periódica de artículos en el portal oficial de la 
escuela: el portal desarrollo de transferencia tecnológica DTT, y publicaciones 
en la página ECYS- USAC de Facebook. 
 
La acreditación de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas tiene 
como requisito contar con un medio de comunicación que fomente la 
investigación por parte de los docentes y estudiantes. Este es el motivo 
principal por el que se comenzó con la publicación de la revista. 
 
 A  partir de la decimotercera edición de la revista digital, se  publica en  
formato HTML; este formato permite la lectura de la revista digital desde 
cualquier dispositivo  que tenga acceso a internet, ya que el texto se adecua al 
















1.1. Antecedentes de la empresa 
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, es la unidad académica 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala que 
tiene como objetivo primordial formar profesionales en el área de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
La carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas a nivel de licenciatura fue 
creada por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería en su sesión del 25 de 
septiembre de 1970. La misma empezó a funcionar en 1972; en ese entonces se 
definió como: la Ingeniería en Ciencias y Sistemas es aquella rama de la Ingeniería 
que trata con los problemas característicos en la planificación, diseño, operación y 
control de los sistemas en gran escala que tienen su origen con el desarrollo 
tecnológico de la sociedad. 
 
Finalmente, se optó por una carrera con el enfoque de ingeniería en 
computación, sin dejar por un lado los conocimientos del área de metodología de 
ciencias y sistemas, para los cuales esta carrera deberá actuar como vehículo de 
introducción y transmisión dentro de la Facultad de Ingeniería. Como consecuencia 
de lo anterior, la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, en sesión del 9 de 
noviembre de 1982, decidió reestructurar el pénsum de estudios de la carrera; 
haciendo ver la necesidad de brindar a los estudiantes guatemaltecos la 
oportunidad de estar al día en los últimos adelantos científicos; la necesidad del 











 Facultad de Ingeniería. Reseña Histórica. https://www.usac.edu.gt/catalogo/ingenieria.pdf. 





“Formar profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería que, a través de 
la aplicación de la ciencia y la tecnología, conscientes de la realidad nacional y 
regional, y comprometidos con nuestras sociedades, sean capaces de generar 





1.1.3. Visión  
 
“Ser una institución académica con incidencia en la solución de la 
problemática nacional; formamos profesionales en las distintas áreas de la 
ingeniería, con sólidos conceptos científicos, tecnológicos, éticos y sociales, 
fundamentados en la investigación y promoción de procesos innovadores 






La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas divulga la tecnología del 
área de computación para contribuir a elevar la capacidad y eficiencia de la 
empresa moderna.  
 
Forma académicamente en informática y sistemas, a estudiantes que 
serán actores destacados y parte de la población económicamente activa; 
además, contribuirán al desarrollo tecnológico del país.  
 
1.2. Priorización de las necesidades 
 
La acreditación de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas tiene 
como requisito contar con un medio de comunicación que fomente la 









forma periódica.   
 
Las decimotercera y decimocuarta ediciones de este medio digital buscan 
dar la continuidad en el proyecto y cumplir con el requisito de actualización 
periódica, así como para la publicación del conocimiento generado por la 
comunidad estudiantil y docentes de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas. 
 
Cada edición de la revista digital debe contar con los elementos 
siguientes: portada, nota editorial, tabla de contenido, artículos y contraportada.  
 
Para cubrir la demanda de consulta en medios digitales a través de 
dispositivos móviles, se requiere el uso de nuevas tecnologías; por lo tanto, se 
deben realizar cambios en los procesos de diagramación, diseño y la 
publicación de las ediciones.   
 
La tendencia indica que los medios digitales de mayor consulta proveen al 
usuario una experiencia de lectura amigable. Para que esta característica se 
cumpla se debe redimensionar de forma automática el contenido en la pantalla 



















2.1. Descripción del proyecto 
 
La revista digital es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas que tiene como objetivo fomentar la investigación en los docentes y 
tutores académicos, quienes a su vez plasman ese aprendizaje de 
conocimientos y experiencias en artículos que deben ser escritos en forma 
profesional; sigue para ello una serie de lineamientos y formatos 
preestablecidos. 
 
La revista digital de la comunidad estudiantil de la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas en la cual se fomentan y difunden artículos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, busca cumplir con el objetivo de 
compartir conocimiento y opiniones de tutores académicos, docentes y 
profesionales, para despertar el interés por la ciencia y tecnología. 
 
Este proyecto busca publicar las decimotercera y decimocuarta ediciones 
de la revista digital; se realizan todas las actividades que esto conlleva: 
reuniones con los tutores académicos para solicitud de los artículos, la 
calificación de los artículos escritos por los tutores académicos e invitados y las 
correcciones en los artículos seleccionados hasta su publicación. 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
Para la revista digital hasta la doceava edición, se utilizaron Scribus e 
ISSUU como herramientas para su edición y publicación, respectivamente. 
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Como parte de la mejora continua en el proyecto, se realizó la 
investigación para utilizar nuevas tecnologías en la edición, maquetación y 
publicación del contenido de la revista digital. 
 
Para la edición y maquetación, la investigación resultó en el uso del 
lenguaje de programación R, el cual se desarrolla a través de la herramienta R 
Studio. Esta herramienta permite exportar a diferentes tipos de archivos, estos 
archivos tienen la característica de redimensionar el contenido en los diferentes 
dispositivos móviles del mercado actual; se logra una lectura amigable para el 
lector de las nuevas ediciones de la revista digital.  
 
Para la publicación de la revista la investigación dio como resultado el uso 
de Github. Se creó una cuenta en este sitio web; esta cuenta contiene un 
repositorio el cual se utiliza para almacenar las ediciones de la revista, nuevas y 
remasterizadas. 
 
2.3. Presentación de la solución al proyecto 
 
En las reuniones con el asesor del proyecto, se determinó el alcance y las 
actividades que se deben cumplir para la publicación de las decimotercera y 
decimocuarta ediciones de la revista digital. 
 
2.3.1. Obtención de artículos científicos 
 
Como parte del proceso para obtener los artículos se coordinaron 
reuniones con los tutores académicos. En estas reuniones se dieron los 
lineamientos para la estructura y las buenas prácticas en la redacción de los 
artículos. Los tutores académicos escriben estos artículos como aporte 
científico para la elaboración de la revista digital. 
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Se les proporcionó una plantilla, con los datos base, necesarios en el 
artículo de investigación, se definió la fecha de entrega de los artículos y las 
instrucciones para enviar el artículo a través del DTT. 
 
Los tutores académicos presentan los artículos científicos de su autoría 
como uno de los entregables para la finalización de prácticas finales, el cual es 
un requisito indispensable para aprobarlas. 
 
Para la sección de invitados, la cual es una sección de la revista digital, se 
extendió la invitación a profesionales especializados en las ramas de las 
tecnologías de la información, inteligencia artificial, entre otras, que desearan 
compartir artículos de su autoría para ser agregados a la revista digital. 
 
2.3.2. Selección de artículos 
 
Los artículos escritos por los tutores académicos son enviados al consejo 
editorial que determinará cuáles de estos serán publicados. El proceso de 
selección se describe a continuación: 
 
 Con base en una matriz de selección que evalúa diferentes aspectos se da 
una calificación de 0 a 100 a todos los artículos escritos por los tutores 
académicos. El top 30 de los artículos se seleccionó: se tomaron 15 
artículos para la decimotercera edición y 15 artículos para la decimocuarta 
edición. 
 
Aspectos que evalúa la matriz de selección: 
 
 Uso de referencias: el artículo contiene todas las referencias correctamente 
identificadas para dar crédito al autor original de los datos; también, 
imágenes, tablas y otros recursos utilizados; ponderación de 10 puntos. 
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 Precisión en contenido: el contenido del artículo tiene congruencia con el 
título y párrafo principal. Todas las ideas planteadas dentro del párrafo 
principal se abordan dentro del contenido; ponderación de 20 puntos. 
 
 Relevancia: el tema presenta relevancia y estrecha relación con temas 
actuales. El campo de captura de lectores es amplio debido a la naturaleza 
del tema; ponderación de 5 puntos. 
 
 Calidad: el artículo presenta un tema de interés propone un aporte; hace uso 
de referencias correctamente; se apoya en gráficas para presentar la 
información; contiene conclusiones interesantes y es entendible para la 
mayor parte del público objetivo; ponderación de 15 puntos. 
 
 Originalidad y aporte: el artículo cuenta con un aporte del autor, a través de 
un análisis o la aplicación de un enfoque diferente del tema presentado. El 
artículo no se limita a presentar ideas de otros autores, ponderación de 15 
puntos. 
 
 Conclusiones: todas las conclusiones del artículo son debidamente 
respaldadas por la información contenida en el mismo; ponderación de 20 
puntos. 
 
 Ortografía: el artículo no contiene faltas ortográficas; ponderación de 5 
puntos. 
 Gramática y redacción: el artículo contiene como máximo 5 errores 
gramaticales y cumple, en mayor parte, con la correcta redacción y orden de 





2.3.3. Diseño editorial 
 
El diseño editorial de la revista digital consiste en la esquematización de la 
estructura de la revista digital; incluye el diseño de pie de página, cabecera, 
portada y contraportada, para cada una de las ediciones. Se deben realizar 3 
propuestas de portadas y contraportadas que serán evaluadas y se escogerá 
una de las tres para ser publicada. 
 
Cada artículo debe cumplir con un conjunto de campos dentro de su 




 Datos generales del autor 
 Resumen del contenido 
 Artículo 
 Conclusiones 
 Imágenes y sus referencias 
 
2.3.3.1. Decimotercera edición 
 
Para esta edición se crearon tres opciones de portada, de las cuales se 
escogió una para la edición respectiva. La portada seleccionada es la segunda 












Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la portada seleccionada se creó el diseño para la nota 
editorial, el contenido, la página par, la página impar, y la contraportada.   
 















Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.3.2. Decimocuarta edición 
 
Para esta edición se crearon tres opciones de portada, de las cuales se 
escogió una para la edición respectiva. La portada seleccionada es la segunda 









 Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la portada seleccionada se creó el diseño para la nota 
editorial, el contenido, la página par, la página impar y la contraportada.  
 














Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.4. Publicación de la revista 
 
A partir de la decimotercera edición de la revista digital se  modificó el 
proceso de publicación; se hace uso del sitio https://dtt-ecys.org/magazine y el 
formato de visualización HTML;  además de ser una opción gratuita de 
publicación, es amigable al usuario ya que de forma automática el contenido se 
adecua al dispositivo desde donde se está consultado la revista digital. Sin 
embargo, se siguió con la publicación en Issuu y el sitio oficial de las revistas 




Para el diseño y la exportación en diferentes formatos del contenido digital 
se utilizó R Studio; esta herramienta permite utilizar el lenguaje de 
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programación R junto con el lenguaje Markdown; este proceso genera un 
archivo de tipo „Rmd‟ (RMarkdown), el cual es un documento que está escrito 
en Markdown y tiene incrustados „chunks‟ los cuales son sentencias de R 
dentro del Markdown.  
 
El proceso de compilación ejecutará el código dinámico R por medio de la 
herramienta llamada „Knit‟ y adjunta los resultados del código al documento 
Markdown; el siguiente paso es que la herramienta „Pandoc‟ genere varios 
documentos con diferentes tipos de extensión para cada uno; las más comunes 
son PDF, HTML, EPUB, Docx, entre otros. 
 








Este es un servicio en la nube, en el cual los desarrolladores pueden 
almacenar y administrar código o proyectos. La característica principal de este 
sitio es el versionado de código. Además de contar con la funcionalidad de vista 
previa del código, se puede acceder directamente al directorio donde está 
almacenado el archivo index.html o similar y mostrará el código interpretado, es 
decir, una página web. 
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En Github se crea una cuenta con las credenciales del correo electrónico 
de la revista; esta cuenta contiene un repositorio el cual se utiliza para 
almacenar las ediciones de la revista creadas y remasterizadas, 
https://revistaecys.github.io/. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://github.com. 
  
2.3.4.3. GitHub Desktop 
 
Esta una aplicación diseñada por Github; se utiliza para administrar el 
repositorio de la cuenta creada en el sitio Github; a través de este se pueden 
subir los cambios realizados sobre la carpeta local a diferentes ramas del 










Fuente: elaboración propia, utilizando el software Github Desktop. 
 
En este caso como se utilizó un repositorio, cada actualización de archivos 
será tratada como una nueva versión sobre la rama, por lo que es posible 




Para la publicación en la página del DTT se debe contar con el rol de 
administración de la revista; este se gestiona con el asesor del proyecto en la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Con este rol se pueden agregar 
nuevas ediciones de la revista agregando los campos siguientes: el número de 
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la edición, el nombre con el que será publicado, la descripción y link que se 
visualizará en el portal. El link que utilizaremos será el que obtenemos en el 
sitio web de Github. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://dtt-ecys.org/magazine. 
 
Una vez guardada la configuración, se observa en el vínculo https://dtt-
ecys.org/magazine/public_edicionRevista la publicación de la revista; la 













Esta plataforma es gratuita; para poder publicar se debe cargar un archivo 
PDF; este archivo es convertido y publicado emulando una revista digital. Parte 
de las características de pago es publicar y que el sitio web recopile información 
sobre el tiempo de lectura, el lugar de origen donde se consultó, además de la 
fecha cuando se abrió el sitio donde se aloja la revista digital. 
 
Como se mencionó anteriormente, esta plataforma se utiliza a partir de la 
decimotercera edición como un medio complementario; cuenta con limitaciones 
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de lectura y recopilación de datos, las cuales solo pueden ser mejorada a través 
del pago de un servicio adicional con valor de $ 19,00 al mes. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://issuu.com/. 
 
2.3.4.6. Sitio de revistas digitales USAC 
 
Este es un sitio que cuenta con todas las revistas digitales publicadas en 
la Universidad de San Carlos de Guatemala; se debe dividir el archivo PDF en 
portada, nota editorial, tabla de contenido, contenido por artículo y 
contraportada. Se agregarán todas las ediciones de la revista, y todos los 
archivos PDF en que se dividió. 
 
Para la administración del contenido para la revista se debe ingresar al 
sitio siguiente: http://c3.usac.edu.gt/admin_revindex/ las credenciales de uso 
fueron proporcionadas por el asesor del proyecto. 
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Fuente: elaboración propia, utilizando la página http://c3.usac.edu.gt/admin_revindex/. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página http://c3.usac.edu.gt/admin_revindex/. 
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Fuente: elaboración propia, utilizando la página http://c3.usac.edu.gt/admin_revindex/. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página http://c3.usac.edu.gt/admin_revindex/. 
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2.4. Costos del proyecto 
 
Para la realización de las decimotercera y decimocuarta ediciones de la 
revista digital no se tuvieron costos asociados. Los costos proyectados de no 
haber utilizado el recurso del estudiante de EPS, se describen a continuación: 
 
Tabla I. Costos del proyecto 
 
Recursos Cantidad Costo unitario Subtotal 
Project Manager 6 meses Q 4 500,00 Q 27 000,00 
Diseñador y editor 6 meses Q 7 000,00 Q 42 000,00 
Energía eléctrica 6 meses Q 300,00 Q 1 800,00 
Almacenamiento en la nube 6 meses Q 300,00 Q 1 800,00 
Total   Q 72 600,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
 El posible patrocinio de personas individuales o entidades privadas, que 
puedan formar parte de una alianza estratégica entre la escuela y las 
empresas, con interés tecnológico y de profesionales en ciencias y sistemas 
que puedan aportar sus conocimientos a sus procesos tecnológicos diarios 
para maximizar sus ganancias. 
 
 Expansión de la revista digital a otras plataformas tecnológicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Motivación de los tutores académicos en escribir más artículos, al verlos 




 El contenido digital es un campo en crecimiento, por lo que las revistas 

































































3.1. Reuniones con tutores académicos 
 
El día 09 de febrero de 2019 y el 10 de agosto de 2019, se llevaron a cabo 
reuniones con los tutores académicos del primer y segundo semestre del año 
2019, respectivamente. Se dieron los lineamientos para la estructura y las 
buenas prácticas en la redacción de los artículos que los tutores académicos 
escriben como aporte científico para la elaboración de la revista digital, ya que 
sin su apoyo no se podría elaborar este proyecto.  
 
Se les informó sobre el documento con el formato y la estructura necesaria 
para comenzar a escribir el artículo, ya que redactar el artículo y darle la forma 
correcta son requisitos indispensables para aprobar el curso de prácticas 
finales. Este documento lo deben descargar desde la página oficial del DTT, en 
el menú de „Ayuda‟, el submenú „Archivos‟ y por último descargarlo presionando 
sobre el hipervínculo „Formato plantilla artículos revista Ecys‟. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://dtt-ecys.org/. 
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3.2. Manual de usuario  
 
En la cuenta de Google Drive se encuentra el manual que detalla el uso de 
las herramientas utilizadas para publicar las futuras ediciones de la revista 
digital. El archivo se ubica en la carpeta „Manuales‟ y el nombre del archivo es 
„Manual para publicación revista digital‟ 
 
3.3. Herramientas para análisis SEO 
 
Hay herramientas que ayudan a los sitios web a posicionarse en los 
buscadores y tener apariciones en las primeras búsquedas. También, existen 
herramientas que proporcionan datos estadísticos del sitio web examinado. 
 
Como parte de la fase de aprendizaje, se comenzó la investigación para 
que a través de este tipo de herramientas los artículos científicos publicados 
tengan mayor presencia en internet y potencializar su alcance.  
 
3.3.1. Google Search 
 
Esta herramienta permite indexar las páginas del sitio web y que sean de 
las destacadas al momento de realizar una consulta en el buscador Google; 
además de medir el rendimiento, el tráfico de la búsqueda, y las palabras clave 
a través con las cuales se llega al sitio web.  
 
Este proceso se realizó una sola vez, ya se encuentra en el repositorio del 
sitio web, y no se debe modificar el archivo por ningún motivo, ya que este es el 





Figura 18. Archivo Google Search 
   
 
 
Fuente: elaboración propia, utilizando la página 
https://github.com/revistaecys/revistaecys.github.io. 
 












Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://search.google.com/search-console. 
 
3.3.2. Google Analytics 
 
Esta es una herramienta analítica del comportamiento, segmento y tipo de 
usuario que visita el sitio web; la idea es que en próximas ediciones se invierta 
en realizar campañas a través de los datos recopilados por estas dos ediciones 
de la revista.  
 
Los datos estadísticos son bastante variados y se debe aprender a 
analizarlos, como se ve a continuación en la figura 21; se están comenzado a 
obtener datos sobre los países desde donde se consulta, los horarios cuando 
se visita el sitio y el tipo de dispositivo desde donde se están conectando. 
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Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://analytics.google.com/analytics/web/. 
 
En esta gráfica se observa la comparación entre dos semanas y los datos 
generados; además, el número de usuarios, también, se ve si son clientes 
nuevos o recurrentes.  
 




Fuente: elaboración propia, utilizando la página https://analytics.google.com/analytics/web/. 
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 Los datos que se generarán con estas dos ediciones podrán ser 
evaluados por los siguientes editores para la toma de decisiones sobre el curso 








1. Las decimotercera y decimocuarta ediciones de la revista digital 
permitieron la continuidad el proyecto; ayuda a los tutores académicos a 
publicar artículos científicos que pueden ser consultados en la web. 
 
2. Escribir y publicar los artículos de investigación es tan importante como 
la indexación de estos en herramientas como Google Search y Google 
Analytics. 
 
3. Centralizar las ediciones de la revista digital en un portal que le 
pertenece a la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas permite 
darle más tráfico al sitio y generar estadísticas de visita. 
 
4. Se innovó en el proceso de publicación de la revista digital, además, de 





















1. Fomentar en la comunidad estudiantil y docente la escritura de artículos 
científicos, a través de pequeños ensayos con una ponderación mínima 
en los cursos. 
 
2. Buscar patrocinios o un presupuesto establecido para pagar campañas 
de marketing digital a la revista digital de la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas. 
 
3. Remasterizar las ediciones anteriores a la decimotercera edición con 
los nuevos procesos de publicación, y de esta forma homologar todas 
las ediciones. 
 
4. Modificar la interfaz gráfica de la sección de la revista para hacer buen 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
